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Clreular. Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concedet' derecho prefe¡'enle a los jefes y oficia-
les heridos para ocupar, en primer lugar, las vacantes
de los Cuerpos, Centros o depen'dencias a que pertena-
clan 0.1 pasar u reemplazo por aquel motivo, a partir
del mes en que sean dados de alta, por encontrarse
en condiciones de prestar servicio. .
De red orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. demás efEctos. Dios gUlIIl'de a '/0 E. mucnos afios.
Madrid 11 de octubre de 1921!. ,
,SaClJlD~
Senor...
Jos ejent>la.ree, sea ea:actamenle igual a la que se ordena
por esta soberana ilispooiclón.
De rea.l orden lo digo a V. E. .para. su conocimiento
;, y demás efectOs. Dios guarde a V. E. muchos a.l101B.
I Madrid 10 de octubre de 1922-
ISeftor ••• Be~ que • cita.
I Al~~8lI'd~ y Escolta RJeal.. .
Mlnlsteno. .. o ••••••••• o ••••••••••••••••••••••• o
ConSi'jo Suprem:> de Guerra y Marina. o ••••••• o o.
Intende.ncla general '.. o .
Dep(¡si\D de la GueI'l"a .••..•.•.......... o " o ••••
Estado Mayor centoral . o ••••••••••••• , o •••••••• o
lnlSp'~lCCi6n de F'errocarnle,s .•..•..•..•.. o, •••••
Movilizaci6n de Indoustrias ...•.. o ••••••• o •••••••
Direociones de la Gua}ft,ia Civil y Carabineros..• o
Inválidos o •••••••••••••••• o .
Direcci6n Fomento Cria Cl.ballar o o • o ••
Direcci6n Aeronáutir..a. .....•.•.••.... o ••- o •• '•••• o
Intervención General Militar •..•'.. o o • ~ •• o o •••• o •
'Ocho zonas pecua..rias, cuatro dep6sitos tI.e recrIa y.
dUna Y ocho dep6sitcs de Cabaños sementales .• o o 20
Ce~tro Eleetroténico y de C'Dmunieaciol1'es........ 1
103
Eséuela de Guerra •••••••.• o • o •• o •••••••• ,. • • • • • • 3
ldém dle Ti.ro , •••• o • o ••••• o ••••••• '•••••• o' ••• o • 5
Idem de Equitación ;-0 .. • 1
Academias InfanteI1a. Caballerla, Artillerla, I'nge-
nleros, SanIdad e Intendencia .•. o ••••••••••• o 6
Museo y Bibl10tJeca de Ingenieros. o ••••••••••,.... 1
ldom y' Archivo faeultativo de Artillada. • • • • • • • • • 1
17
RegLmi6111;oa d~ CIl.be.llerl:& ,•••••,••• o • • •• • • • • • • • • • ' So
lrrupo ..le ln.rtí'UccliSIL • .. ..... ,; ••• ~ •.•• ,.", ... It •• ji. • ..... 1
Regimlm'toa da Infanter1& •••••••••••••'•••• '. • • 78
Bata116n C&zadoree-de montafla. y BrIgad" discIpli-
nariA l... 24
Batau"n di 1n&ruce16n ••••••••• 1 ••••••••••••••• · 1
40
OBRAS MILITARES'
CirC1li.ar. Excmo. Sr.: Dispuesto,Por lul ord(¡n ch'-
cu':a.r d~ 31 d;: agosto de 1921 (D. O; nam. 195) la 1m-
pres16n de determinadas obras 'Premiadas como resulta·
do del concurso celebrado 80bretemas ~taref!, y ne.r-
mllDiIl.da la del correspoadfr..nte al de lrita.n~er1a, del
que ~s 'autor el comandante 00 dicha Arma D. Luis de
la Gándara Marsalla, -el, Rey (q. D.' g.), de acue.rde
oon lo informado por la Junta. de SecretaI1a de este
Minls1xirl0 y lo preVl.:nído en la qUinta de las bases de
dicho concurso, ordellado por ree.! orden elreu.la.r de 10 10 Capit!Jn1u pnera'es, ~ uno.•••••••••••••••••• · 10
de junio de 1920, se ha servido disponer lo "l¡mente.: a Comandancias ¡ener&Je¡¡ • • S
Primero. Se decJara ob~jgatoria la adqufslciólI de 10 ComanQt1.llclas generales de Ingeniaros........ 10
dicha obt'a por los cuerpos y dependeoolas qua a ron- 10 I.nt?nden~'l regf.~na.'es :. • • •• • • •• •• • 10
tinuad6n se indican. . - 10 Comandancias gentlrabes de Art1Jlerla........... 10
Segundo. Se fija en cuatro pesetas el pteelj) de c!Wa SS Coma:nd&nciu de Ingenleree, ,.. SS
Uno de dichos ejem¡plaroe. l' 81Tercero. Por el DeP6slto dl~ lJ1. Guerra. se pr0óed6r! o.
entrepr al autor 260 ejemp}8Irell de la mencfuna4a obra,
COmo pago de dibujos y corrección de.prueba.s¡ y
- Cuark>. Por el rntsmo Dep&ito se pendrA. & la venta
el .meto do 'os 397 ejempLares de la lir" '
me a.l propio tiempo la volt.mtad dAl S: Y. que lail re· ,
laclon~ tnsertas e. continuación de 1u 1"ll.ll!e 6rdenrfl
ctoouJar~ de 5 de 'a.go.sto tt1timo (D. O. ntkn. 173), re-
terente/': a. les oomlLndamtpjs de Estado Ml1yor y de In~
tendeJ'1cla. rt'sp ctlvame.nbe, D. EpIfanío Gascuet1o. GM-
c6n y D, Rlca.rdo Le.cal Qtero, se entiendan reetlfl.~a.cLll.I
en el sentido d.e qUa le. distrlbool6ll. "que ha. de d:an;ea .
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• •
señor Subsecretario de este Ministerio•.
cursó en 11. del pr6ximo pasado mes, formulada a fa-
-rol' del comandante de Estado Mayor D. Abilio Bar-
bero Saldafia, por haber prestlulo durante cuatro áiios'
sus servicios en dicho Centro, el Rey (q. D.g.) ha te-
nido a bien concedeJl al citado jefe la cruz de segunda
cl¡lse del Mérito Militar con distintivo blanco y pasa-
dor de· «Industria Militan, como comprendido en b
real orden de 9 de mayo de 1906 (O. 1.. núm.. SO), en
· armonía con la de 1.0 de febrero del mismo afio (O. L. u11-
mero 20) y el articulo 31 ·transitorio del vigente le- .
glamentG .de lecompensas en tiempo de paz.
De rea larden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efi:lct&s. .Dios guame a V..E. muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1922..
CrmJIar. EXClllO., Sr.: En vista dejo pITpuestopo;'
· el Alto Comisario de 'España en Marruc~ en 2 tIe!
7· mes próximo pasado, cl Re¡ (q. D. g.) lla tenido a bi"n
·ron~~ a las clases e indhidOO6 de tropa. q~ figuran
·en la siguiente rdacióu, la .Medalla de Sufrimientos
por 'la Patria, <Xm la· peIU;i6n que 1I. cada uno se se-o
.8 fiala., por' haber' resultado heri~ durante ~os hechos
7. de a.I\IllIaS 'habidPB en IllS territorios de nuestra Z('41aI'ld P,\'()tectórado en 'Afriea, i serles de aplicación el
artrcu~o ~undo de los adicionares d~ :la l.;y d.e 7 d.;
julio de 41.921 (D.' O. ntin. 151). y ~ SO Y 52 *1 vi-
gE'nte reglamento de recompensas en tiempo de guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. . Dios guude ,. V. E. n;¡uchos aiios.



















Total general .•• " • . • . •• •• l 353
---Madrid 10 de ~tllbre tIa ~922.-:Sánch{'z ,GueU1'8.
Comandancias de 'tropas dé Intendencia....•..• ;.·
Afrlca, Baleares y Oanarla8••. ~·..•..••. "'.. ¡ ••••
Grqpos de escua.drones sueltos. . .•.•• , •••••••••.••
. Regimientos 00 ArtilleI1a ligera•••••••••...•.••••
ldem Id. a caballo .•..••.......•.••..•.••.......•
ldem Id. de IDOntalía .•...•. '.' ...•...•........•.•
ldem Id. de p<lsición •..•.... . ...••• : •......•••
ldein id. pesados •.••.•. '..•.•...•....•...•....••
ldem Id. mixtos •.......".....•.............•...•.
Grupo de instrucción OA •••••••••• ',' •••••• ~ •••••
Ccfnandancias mixtas .,.•.••......•..••.....•...•.•
Idem de cos~ .




I'Ontoneru;, Telé~af?S y ,Radio..•.' •..•. ~ _
Tropas de- Aeronáutiea. •.••• \' .•.• " ..•...••..• , .
. Comandnacias' da tropas de Ingenieros, Balearts,
Canarias y Afrka. • .••.......•.............•
. RECOMPENSAS ,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen.










Regulares Melilla, 2 ' Suboficial. • . . 'Óima: Barrios Muñoz••••• :.••'••• ~. • 61 25,(0. Vitalicia.·
Reg. Inf" Zara!!' za. 12.... ~bo ........ ferm{n Peláez Gare{a.... ~ •; ... ; ..... " 4~ 12,50, 1d~m.





3.er 'Reg. Arttlle~{a montma Herrador 1.; I(,sé ~are4esNovfla :.... 25,00. ldem.
Reg.·lnf. dtl R. y, 1 SoldadQ '.' E.tebap"'\lb. rc:a Rop~ro · .•. , ., 12 12,50. Cinco años'
Idfm, : ••" •• Obo •.•.••• Ltr~nzQTalavera Ramfn~z.,./ •.•: /. ;ft~22 12,50.ldem.·
,Idem •••. '.•••..•••..••• Olfl), ••••••• M~ijnoMt!l1cbetó Polé) .• •• .• ••••• .r':~ 12,50. Vitalicilt.
Il1em Reina, 2 •••. .., ..• Ct·o • . . •••• lflf( (Jártit!o Mi' I'Da· •• ; •••.••.•••• '¡" . ¡:tI JI. Ident.
, IdemZara¡(~a, 12 ...... OJro .: ....., ..,r,~noAlv~ Puerta;~ ••• :I,,".~~t•.. · 22'.. .' Ci~dHi\01f. '
d Ot"'o '$, rli.~·l~' •• '~¡ ;4"'.;¡ \ ..,. '44" 1 ·V¡""i.'1::·" ¡em •••• '•••..•. , ••,'..... . l' _ 1 >•••',', U~I'I~·. ~ar o ..•'...'.~~ "".' :.,•. ~. .'. :. " ....!f...' .
IdemCasttllll,lb .. , , otro ~lgu 1 ',rdrn. Ilbl~I ,.,.~ :: .. ,123, t, ct.ll:Idil, .
IdtmOetona,22 ! Ot·o- J\tlopatelaMall.llt'1n·.~ "':';"',".' SO',. 12.50.I~eril!.lc\~.m Oranada, 34 .. ~. ;~.. Otro fr.tSlf)S:0 :Lara ~omero· '.1.' ~;1{'·"'''t.. .1?3" 12,5°11leJV,
.lifm ". ~ Otro P'rar'llf.é:o ptlgado Ace.~o•.• •C'~ •• •.,... lÓ1. 12,50; Id,em.
, 't4m .•.~ •..• ! • o/ r" Otró :. P,aJfd'stbi-NflRr6n' Barrelo. >. ~ /; .'':' ..•. . SI;. U.50. 1 em. ~~ ,<
" 'ldem OraveUlUll,41. ~'r;' ~ Olro,;'•• 1',:. M~tfaSI1:lá.fte.zPi! ~ao"' ...•••,........., ..l'.. • ,9'6 ' .. J2..P0.·14em,; .¡
'. J\I.. t.m,; , ',"': Olrn ,'~' ~ .• 8en\t,o M.'.'Lqr..aI Valvc;{$te••• .,.••• ~\. ',: ~.. J:l9 Ij,~ .. 1í.a.eB11".
, . '}iemAtdaluchl.,.5? ~. lr~; fr.'\eI.~o ~pmQ,~nCU1~ ...., ~9 12,50. CJll~,a,ñO&'~ ~ .C~ron.a,l1 .. ~ ..• :.!, rp..~.-.,.: .. ~. ~etu~rtt~ O'~sad~O~~ '~:;';'''n¡::! . ·129, I 12.QO. Vlta a. \4tm,.. .. •.. •. . .. • .Otro • . • • .'~,S6nt~1' Pineda "'.. , EO 12;SOll:k .
·JcJem Otro. Antonlll Ventura Ama)'a .,.); ,1"." '" ,62 . l~50. Jd1tm•. ~,D~S'e¡oviai!5 ...••.• Otro ; Manuel.Arce ( have '•••H.,.. ,173-:, 1250. ,ldt:IT1., ••• ~
3;"',e¡. ArtflIet{a montafta Otro .•••• ~ •• JOll~.a'l118rdo M rt(nt'z .•• ." .,,)....,... ,.lO, 12,50 tdl'G'.' '
l~!' COrn.-deI.Dttnden:ia.'. Otto .•. ~,. JullAn 'Deli'J do Almod6var .••.•• , ••• 1, 1~0 lii 12,50. ldc~.· .,. '.
"', '''',. ," .. '·,.,{t,. ..,!, 'o" .'. ¡I, . ',','
'.:;~;~.!,'" ....... -". .' . ,P. o.' . .• 1,., ."",.,.. ; , .
• f L Mldrldl'de-octUbre·d'1922.··,'" ',.,,' .··.L·· ..•. ';.'" .SANasaz~· ,
_'<.>,."'lf'~~I!~ , '~':.' # ( ,,. l. ". ,. " '~.., I,>~l! ,'l' ~. ',1 1 t, ..¡;l¡ .~> ¡},l "1'<.''',, q." . . " t
'..~... f.'~.t.:~.·.". ".' .. .nn.S,., K.AB.E.RES.. ''y' .GRAT.. IFIOACIONES ' •.,' MAlor'.~.. l"E.•· ltó .'.D:1ArltO'tílO.'. ~lÍ\1rr(.1tod.~. g'tJ¡. ,ei·'" dOO.
. ;.' :r,~~- . .¡ . - .., S ~~dé' ' IrA~có, ~: die.iUnó e1\' la. CtllU a. di-!;~~/sr;;" É!~~'(~:'D: 1,) .• b&'.mdo\;an¿6~ ~1&~:*~~t'.-lí;b~t.Qobi.ffllo~rhl~tli't.·dC,f}x:ilD ¡, y
.·...;~·~ente~l1el·~ ..~Q&~Ab delCu~rpo de ~do J iln l&h.Oa~~lf_' e~,~ "de 'la' pt'1mer~'.:é~tfu,. ti-
o. O. n6m. 230 '
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SANcin:z. GtJJmBA •
s':'xta región y O>mall-
ntim. 36, Y D. Francisco Montilla Villar, del 'Grupo lle
fuerzas regulares indígenaS de Ceuta ntim. 3, por ~er
los más antiguos de ~ escala y estar aptos para el a"-
censo; debiendo disfrutar en el que se les confiere les
antigüedades de 16 y 23 de se1>tiembrtr próximo pasado,
respectivamente.'. . .
De reJ1 orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás e~tos. Dios glHwde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de octubre de 1922.
vamente, la grlltificaci6Ji anual de :efeéthi.dad de 1.000
y 500 'pesetas por dos y un quinquenio en SUS emploos,
cl;lmo comprendidos en el.apartado b) de la base undé-
cilUA de la ley de 29 de junio de 1918, (C. L. ntlme-
1'0 169), la que perciblrtui a partir de l.9 de noviembre
próximo. ,
.Pe reul orden lo digo a, y. E. para su C9nocimiellto
y ~nlás ef~tos. Dios gullJI'de a Y. E. muchos' afios.
Madrid 10 de octubre de 1922.
SANCHEZ GUBRBA
senores Capitanes gener~les de la primera. y segunda
regiones.
se¡(or InteIlVel1to; civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en lIIalTu~coS.
Señores C'apitán gelleral de la
dante gener'al de Ceuta. .





Exomo. Sr.: ,El Rey (q. p. g.) ha tenido l\ bien con-
firmar la dec~araci6n de a¡hitud, parae~ ascenso, hecha
por V. E. a ft:'vor de los alféreces de'Infantería' D: José'
Tel:er Pérez y D. FErnando Mayo .Mórales,.'COIi' .destino
en el batall6n de Cazadores Cataluña ,núm.:1i COrf'arrá'-
glo a la ]~y de 10 de ma~ de, 1921 (C. L:húttl.,,186) y
reunir 1: s' demás condiciones que detern:l¡.na(el 'reall~c-'
creto de.2 .de enero ,~e '1919' (C. L. ntim.'3);' .
De rCDI orden 10 dIgO a V. E.. para su conoclmiento
y dcmás. efl€etós. Dios gua.me a V.' E., müc\wS ¡dios.
Madrid 1p de octubre de 1922. " .
. SANCHEZ.GUBRBA
Seno\' Comandante general .de Larn{·he.
ASCENSOS
BAJAS
Excm'o. Sr.: Vistas lasinstallcias dirigidas a este jlii-
nisterio por lQs padles' y' tutores respectivos de ~os s¡;,l-
dados que a continuación se relacionan, en súpHca tiC'
la correspondiente baja en el Tercio de Extranjeros, ~rJr
'su condici6n de menores~ curs:'c\as por V. E. eJ;1· cum-
'plimjento a ~o pl'eceptüa{b en las 1'.a1c" ól'(]e,ncs de 2J'
de junio de 1922 (D. O. n'Gm. 138) y 10 .de noviembre'
de 1.920 (D. O. núll1I. 256), el Rey :(q, D. g.) se ha.
servido disponer oo[;n Jlcenéiádos, 'pasaportándolos par.1
el punto d,:, residencill, a los que Ilguranen la siguien-
. te relaci6n, que principia con Abellno TordesUlas 8án-
chez y terminn con Pedro Gnllndo Blasco, sin perjuiCiQ
.de recab:lr de los padres o tutores el' abono de los ;';JS-
tlo.~ YeriflcadPs al Estado, o en otl'O Cll~(). se inc'Oarll; I'l .
l'Xpedil'nle {le' insoI"eneia a quo, ¡;~ refiere la 'rclll or-
den de 22 de enero dé 1'921 (D. O. nam. 17). .-
De rC'Jt orden lo digó a V. E. para S!l conocimiento-
v demás ofc(;Íoo. Dios gl'llnle a V. ll:. muchos afiOl¡.
:Madrid 10 de octubre de 1922. .
SANCHEZ GUEBaA
8f'1I01'es Capitanes generales de In primf'ra. quinta y OC-
tav\l. regiones y' de Canarlll.8 y Comandrinte general oe
Ceuta.
S~tior Intenden,~ general miUial' eInterven-tor civil .le
GUer~ y Marina y del Protectorado en Morruecos. ,0.
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo so:icitado por el capi-
tán del regimiento de Imantería de Mah6n n{ím. 63,
D. Hafael Oleza y Guzmún' de Villolia, el Rey (qu~
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con~
sejo Supremo en 2 del mcs actual, se ha servido cono:
cederle licencia para contraer matrimonio con doñ.\
liosa María L10bera y Amer.
De re,,! orden lo digo a V. E. para su conocimien:n
y demás ef~tos. Dios gUIloTde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1922.
SAN~ GUlmJU.
señ~r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nna.
señor Capitán general de Baleares.
SUPERNUMBRARtOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el capi-
tá~ de Infantería D. Vicente Ardid Manchón, del regi-
lUleI!-to de la Princesa núm. 4, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle p.I pase a supernumetario sin sueldo,
con arreglo a las reales 6rdenes de 5 de agosto de 1889
y 8 W: Julio iiltimo (C. L. n1\m 362 y D. O. .n11~
ro 152), quedando 8.dscripto, púa todos los efectos, a.
esa Capitanía geneL"'dl. '
De real orden lo digo a V. E. para su éonocimiento
y demás ef('(:ta;. Dios gUGrde a V. E. mu.ch08 .dios.
.Madrid 10 de octubre de 1922.
S.lNmuz GtlDU
• :Setlor Capitán gétlCral de la tercera región.
:Sanor Interventor civil de Guerra y' Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmó. Sr.: Conforme .con lo solicitado por el capI-
tán de Infanter1a D. Manuel Méndez de Vigo y Be:'-
naIdo de Quir6s, del regimiento Gallc1a nam. 19, el Hey
(q. D. g) se ha servido concederle el pase a supernu-
merario sIn sueldo, (;on arreglo a las reales 6rdene8 J~
5 de agosto· de 1SS!> y S de julio OJUmo (C. L. nllme-
ro 362 y D. O. nOmo 152), quedando adscripto, para
todos los l'llCCtOS, a la Capitan1a genral de la sexta re-
gi6n. . \
De renl orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y_ demás eflCCtos. Dios guarde a V. E. muchos año¡;.
Madrid 10 de octubre de 1922.
SWOH:IZ GUDRA
Sefiores Capitanes generales de la quinta y sexta l?-
giones.
Seflor In~rventor civil 'de Guerra y MarIna '''1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
-.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicItado por el capI-
tán de Infantería D. Roberto González-EatéflUli Cabl>-
nero. <:re~ batallón de Ca.zadores Alfonso XIl, tercero de
montllfia, el Rey (q. D. g.) se ha. servido concederle fl
pase a supernumerario sin· sue:do, con arreglo a las l~­
les 6rdenes de 5 (]r. agosto de 1889 y 8 de julio 1:l.1t1mo
{C. L. ntlm.· 882 Y D. O, nt1m.. 152, quedando adsCrlp·
lo, para todos 101 efectoe, a. la. Ce.pitan1a genere.l de h
primera. . reglón. . .
Dé ret? 1 orden' 10 dIgo a V. E. para SU conocImIento
:Y. demb ef'!'etol. Dios guarde a. V. E. muohOl Il.ft06.
l11adrid l(} de octubre de 192~.
B~ f1/rnnt1l.
Sdoreei CppItilnee genere.lea de le. prImera,! ou..rt& rft·
g1onell.
gefior In'bP.rventor civIl de GUmTa y Marina y del Pro·
tectoI'!' do en Marruecos. "
Excmo. Sr.: Conforme con lo SOlIcitado por el capi-
tán de Infantería D. Rafael Añino Ilzarbe, del ~i­
miento Soria nom. 9, el Rey (q. D. g.) se ha serviClo
concederle el pase a supernumera.rio sin sueldo, C0n
-arreglo a. las reales órdenes de 5 de agosto de 1889 1
8 de ju'lio último (C. L. núm. 362 y D. O. nllm. 152),
quedando' adscripto, pllira todos los efectos, a la Coman-
dancia general de Larache. -
De re,;} orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarrl.e a V. E. muchos años.
Madrid 10 de octubre' de 1922.
SANc:BJJ:Z GUXRRA
Señores Capitán general de la segunda región y Coman-
dante de Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Ezcmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el capi-
tán de Infantería. D. JoaquÚl L6~z Dóriga Blanco, del
regimiento Lealtad núm. 30, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el pase a supernu.merario sin sueldo,
con arreglo a las rea'es 6rdenes de 5 de agosto de ,l.88'J
y 8· de julio último (C. L. nüm. 362 y D. O. nt1m~­
ro 152), quedando sdscripto, para todos los efectos, el.
esa Capitanfa general..
De real orden lo digo. a V" E. para su conocimiento
y demás e~ta;. Dios guarde a V. E. muchos afl.oo.
Madrid 10 de octubre de 1922.
.S.lNeJ1iD2 G'll".I:IlU
sefior· Capitán general de la sexta región.
Sefior Interventor G,ivil de Guerra' y Marina y del Pro-
tectorado en Marroecos.
Excmo. Sr.: Confor¡ne con lo solicitado por el capto
tán de Infantería D. Emdlio Bono Otero, ayudante de
la segunda media brigada de Cazadorrs de Tetuán, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase a su-
pernumerario sin sl.eldo, con arreglo a las reales 1r-
denes de 5 de agosto de 1889 y 8 de julio amOlO
(C. L. nam. 362' y D. O. nlllI4 152), quedundo adscrip-
to, para todos Jos cíectos, a la Capitanla general de la
segunda región.' ,
De real orden 10 digo a V. E. para su conceimiemo
y_ demás ef~ta;. Dios guarrl.e a '1. E. muchos afios.
Madrid 10 de octubre d'e 1922.
SWCHlIZ G1IBD4
Seilores Capitán general de la seguDda. reglón y Coma:.-
dante general de Ceuta.
Sefior Interventor civil de GueITa y Marina y del Pro-
tectorado ,en Marruecos.
Excmo. Sr.: Couforme con lo solicitado por el cap{-
tán de 'Infanter1a D. Conrado SalvadO Gispert, del H'-
gimienlo A1mansa. ntlm. 18, el He,' (q D. g.) se ha
servido concederle el pase & supern.merU'io sin sueldo,
con arreglo a 111S rea)es Ordenes de 5 de ligtllto de 188~
(C. L. ntlm. 862) y 8 de julio t1ltImo (D. o. nllm. 152),
quedando adscr1pto, para todos 108 ~:fec~ a esa Capl-
tan18 ganen!.
De real orden lo digo ll. V. E. ymra su conocimle-nto
Y. dem'. ef('(:t08.. Dios guarde It V. E. muchos <lb.
Madrid 10 de octubre de 1922.
SA'lmH1IIZ GnIdLl
. Seftor 'Caplttn general de la. e1Jarta ~glOn.
8efior Interventor clvlI de Guerra '! Marina y del Pro-
~rado en Me.rruecos.
Excmo. Sr.:. Contnrmpcon Jo sollclt'aclo por el capI-
tAn de Infanter1a D. Manuel Snnchez Mollna. del re·
gimiento Covadonga nCm. 40. el Rry (q. D. 10.) !le ha. '
servido concederle el pase a supernumerario sin sueldo,.
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con aI'I"{'glo a las reales 6rdenes de 5 de agosto de 1889
y 8 de julio tilti.mp (C. L. n11m. 362 y D. O, nQn¡e-
ro 152), quedando adseripto, para todos los efectos, a
la. Capitania. general de esta región. _
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieutoir demás efecta>. Dios gUll.l'de ay. E. muchos años. .
adrid 11 de octubre de 1922. '1
SANCHEZ GUEIrRA I
S~ñor Capitán general d(' la primera H~gión. ¡
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y dei PI")-
tectorado en Marruecos.
puesta ordinaria de 3.S'Censcs a los alféreces de la Et>ca-
]~ ~e reserva .de Sanidad. Militar comprendidos en la
SlgUlenbe relacl6n, que prmcia con D. Ram6n Huert..lS
Valdivieso y termina con D. Cesáreo Bald6-0lmo llor
ser los más antiguos 'de su escala y hnllarse deélara-
dos' aptos para el ascenso, asignándoseles en el que
se les confiere la, antigüedad de 5 de septiembre pr6-
simo pasado, al priul€ro, y de esta. fecha a tlOldos ;0-3
~emás, y continuando en los mismos destinos que hoy
slrven.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios gua,me a V. E. muchos años.






Relación que se cita.
D. Ramón Huertas Valdivieso, de la cuarta. Com~nda::l­
cia de tropas de Sanidad Milita.-.
~ Juan Donoso Navarro, de la primera Comandancia
00 tropas de Sanidad Militar.
> Francisco Agüera Salvador, del hospital mi'itar de
l;ádiz. _
> Mariano Gómez Merino, de la- séptima ComandancIa
de tropas de Sanidad Militar.
> José Muñoz Flores, del hospital militar de Alcalá
de Henares.
> Leoncio Velayos Rod,r'íguez, de la cuarta Comandan-
cia de tropas de Sanidad Milítar. -,
Lucas Ramirez Domaicas, del Real Cuerpo & Guar-
dias Alabarderos. .
> Juan Pérez MarUn, de la segunda Comandancia de
tropas de Sanidad Milita-r.
> Joaqufn Torres Caroeller, del hospitnl militar de
Palma de Mallorca.
> Benjamtn Garcta Garera, de la Compaflfa Mixta de
Sanidad Militar de Lar-ache.
> Bernrdo Gil Teno, de la In~ecc16n de Sanidad Ml-
litar de la selta rf'gi6n.
~ Pedro Daimiel ("aste'lanos, de la Compaflfa :Mixta lIs
Sanidad Militar de Ceuta. '
> Victorino Velasro Gil, d'e la sexta Comandancia de
tropas de Sanidad Militar.
~ Marino Losada Novoa. de la octava Comandancia. 'le
tropas de Sanidad .Militflr.
> Cesáreo Bald6 O'mo, de la tercera Comandancia de
tropas de Sanidad Militar. .
Madrid 10 de octubre de 1922.-SAnchez Guerra.
Excmo. Sr.: Com? resultado del concurso anunciado
por real orden cireuI~,1' de 7 de septiembre pr<5I1rno
pasado (D. O. nllm.. 201), para la provisl6n d~ una pla.-
za de cOl1lf1ndante méñico radiól0go en cada uno de' Jos •
hospitales de Mad1"ld-Carabanchel y Barcelona,' el, Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bl~p nombrar para ocunarli\B,
-respectiVamente, a los del referido empleo D. Emilio
Franco Marttn, con destino en -el ho<-pital milItar 'le
Bur¡ios, y D. José Gómez Márquez, del de Srnta Cruz
de Tenerlfe.
Deresl orden 1'0 digo a V. E. para su conocimiento
.., demás e~t08. Dios gUll1r"de a Y. E. muchos ab.
Madrid lID de octubre de 1922. i
SmOlDlZ Gt1JllI:It.t
Sefiones Capitanes generales de la primera, cuarta '1
sexta regiones y .de Canarias.
Sefior Interventor cl'l'il' de Guerra· y Harina y del Pro-
~tor1ldO ~ MsnueeOl.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so'icitado por el .:apl-
tán -de Infantería. D. Augusto Adalid Ascarza, del regi-
miento Va!ladolid Dúm. 74, el hey (q. D. g.) 00 l';'\'
servido concederle el pase a -supernumerario sin sueldo,
con arreglo a. las reales 6rdenes de 5 de agosto de 18¿¡O
y 8 oe ju,üo último (a. L. nú~ 362 y D. O. nt1me-
ro 152), ~uedando adscripto, para. todos los efectos, a.
la Capitanía general de· la segunda región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectre. Dios gualT'de a V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1922. .
Smamz au...
Sefiores Capitanes generales de la segunda y quinta re-
giones.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado 'Por' .el te-
niente de CaballerIa, con desijno en el regimiento de
Lanceros Prtncipe, l1{ím. 3 del Arma. erprésad~ D. J0a6
Duarte Moreno, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 2 del mq ac-
tual, ~e ha servido concederle licencia para contraer
matrimonió con dofla Isabel de las e.gigas y Parladé.
De rea1 orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
Y_ demás efectos. Dios guall"de El V. E. muchos all.Ofi.
Madrid 11 de octubre de 1922.
Smomz GtnrBu-
Supremo de G,:!-erre. ySe!5.or Presidente del Consejo
Ma.r1na.
&flor Capitán ¡enaral do la. primera. !l'¡l6n.
Excmo. Sr.: .Conforme con lo solicitado por el capi-
tán de Caballcrfa, con dcstino en el regimiento de Dra-
gones Montesa. nQmero 10 del Arma expresada, don
Adolfo Vare1a Toca, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
Jo inTormado por ('se Consejo Supremo en 30 del 1l1(lS
pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencie. par3
contraer mlltlimonio con dofla Josefa Duboy Turrada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectre. DiosgulllI'de a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de octubre de 1922.
'Bmam:z Gt:r.IIIm.l
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.
Sefior Capitán general de la cuartareg1ón.
Seedln di Sanidad ~br
ASCIlNSOB
CtJ'leular. Excn:¡\:). Sr.: ,El' Rey (q. D. g.) ha tenido'-
a bien conceder el empleo IUperlor inmed1a~ en~
\ Excmo. Sr.: Como reaultado del concurso' anune!ado
por real orden clreull\~ de ., de septiembre 'P!'6ximo
puado (D. o. l'lam. 201), pAra 111. provis1~n ~ una pIa-
• de oomandante médico especializado en PR1quiatrl,
en 1& eUnica mtlltar del manicomio de Cit'mpt'>JU!'IO!,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar para OllU-
parla al del re.terl~o 'empleo D. Julio Camino GalIoia,
SUELDOS, HABERES Y GIUTIFICAClONES
Excmo. Sr,: Visla In In~t: neia que V. E. cursó a
('sIl' Mini;;tcl'io ('on escrito de 11 de m"rz', (11timo, PTa-
/llovida pOJ' <'1 flll'llll\clHllil'O IH"iml')o d' Sc\nidad lIlili-
litr n, Antonio Moynno COI'dólI, con destino en ,la fnr-
I'!'!'in ,,,,ilital (~l' ('SIn ('f",,~ 'nfím, 3, .Y en ('01n1si6n rl1
'cs fcr'v)c-i()s elc hi!ii('n~ dd I'::("'rcilo de Espnl'ía ('n 1\10.'
1lUreo.-;, I'n Híplica <ir qllC ¡;,' l'~ cOlll'cda ·la gl'ati/¡c..l-
{:¡(,n di' inli'llsll in IIllt', <Ii.~fl'lIll\n :0:-; c:lpilnnl's 1l1t"dicos
(ll/C' pi C'slnn ~lIs' i'('n'idos '('11 dir-ha ('omisión. ('1 !{('y
(11. D. g.), ,ti.' ncuel'r)o (;"U Jo int'ol'lIJado POI" la TII-
tendenchl. g.'nr'rnl militar, sc ha servido desrstimar la I
'Pdici~n del intcrrsadk" f!0!' 110 (;OIn,prendcl'jf' la n'nl or"
dpl1 Clrculnr de 2:1 de· lliclrln·hle 'de 1918 (8. L, nfíma-
ro 356) y 1)01' prohibir la iPy de PI'O"l1PUC'st"S de 1.0 de
nbl'il úllim() que ,e introduzcn alteración nlg-una en lls
gratificaciones ,"ctualmente asi¡rn1'das aY personal.
De ronl orden,}o digo It V. E. para su conoc:imientoy demús eÍ('clos. Di<?~!(l~a,l'(le n V. E. muchos años,
, Madrid 10 dc octubre de 1922.
SANCHEZ G1lDR.l
Sei'l.or Comnndante ,general de Melilla.
Sei'l.or CnpiUm general ,de la primera regI6:n.
12 de oétubre de 1922
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IIccl6n dllnstruccl6i1 ReclutamIento
, .Cuenes dIVErsOS
, CURSOS DE: GIMNASIA
CirCUlar. Excmo. Sr.: A fin de extender en el Ejér-
cito Jos conocimientos y práctica de .los ejercicios, de
Sel'l)lO, Sr.: En vista 110.:, del c~cl'i(" d," V. A. H. de
2:> <le' lil(',> pr6ximo Jl:lS,¡fo, dl\l1\10 bu~nta dc h ¡ber con-
",-<lid" la adici6n dd pni'adol' «Lar:J.Che:> sobre In lae-
.]:dl. lallilal' de ;\1'\lTl1PCfl~, cren!la Jlew real decreto de
:!') .]piUll i<1 dI' 1~lJ r, W. L. n¡ím: 1:12) qlll' pOSl.'C el <':'1-
pil:'It1 ,lf' l11;.;"nicros D. ,\l1tonill Vi11nlón P~rd~llo, c,m
dl'sl i il" rl1 ('1 t<?rc2l' rc;d !lIienl,) deZapado!'rs .M1fi"dol'cs,
~1 n, v (q, D. g.) hn touido a !Ji,'n apr{,bur la deterrni-
Hac ieíil dl' V, 1\. n.. ]lO!' I1jllstarse a los Prt:cptos de
la 1'(".1 0]'(kn circ'ular de 18 de agosto dc 1919 (C. L. u(i-
111('1'0 :30H) , ' ••
j)" )'l'1I1 orden 10 dig-o n V. 1\. R. 'Para sn conOClmlen-
lo y demils efectos, Dios guarde a V. A. R. muchos
años. MaelI'id 10 dc octubre de 1922.
.1. SANc:m:z Gumnu.
Sei'iot· Capitán ge)leral de la segunda regi6n.
, ' ,
SANCHEZ G1JERIa
Seiior ('npililll ~cneral di' In sexta regi6n. .
8eI1or_.
MEDALLAS
Exemo. S¡-.: Vist~~ la instancia que V. E. cur-s6 a
esL' ~Iinisferio con su -escrito de 23 del mes próximo
pc,sado, promovida p,or el ca~itán (E. R.). de Infan~­
Í'Ía D. Amalio Gandla Rabadan, con, destmo en la '.'-'-
marcación de reserva de Tafalla núm. 77, en súplica
el!' que se L' conceda la IOOda1~a.de Sufr-iunientos p~r la
Patria, creada por real orden CIrcular de 6 de ~ovlem­
b¡-e de 1814: comprobándDse por la dccumentacI6n llU.E'
:~ la misma' se acompaña que el inteffs'1do e".t1!-V:0. pn-
5iol1('('0 (1." los taga:os durante la campaña de. FlhpIna..,,>
sioml) sargento del 'regimienfo de linea VI~ayas ~1i­
n~1O í2, del Ejército d·., (ü<;has Islas, el Rey (qúe DIt)S
gUarl!l') ha tenido a bien conceder1e la expresada' me-
(Ya]la, pO!' considerarle comprel~dido en el caso primero
de la !(',d orden Circular de 5 de noviembre ele 1900
(C. L. núnl. 219),' . .
De leC 1 orden 10 digo a \'. E. para su conoclmH~nto
v d('más efectos. Dios gua l'de n V. E. muchos, afios.
Mndl'id 10 dc oetubl'O de 1922.
SANCHEZ GUERRA
la misma, si bien su importe contiilüará abonltndo:>e
por el fondo de material hiJsta que rija un nuevo pre-
supuesto, en la redacci6n del 'cual s~ tendrá en .cu~mta
este gasto en' la partida COI respondIente. Es aSllUlsmo
la \'oluntad de S. ,'\1. que las autoriq.ades mi1i~ares res-
l1'in.lan las autorizaciones para ;reunir las Juntas <le
1l1'liendo limitándo:as a los casos de una necesidad ine-
ludible, \. en cuanto no' sea posible utilizar lccales que
tengan .i su disposici6n o' pueda 9btene1\ el ramo :le
nUCI'l'a , sin gravamen para el ErarIO., . .
De 1'0:,1 orden lo digo a \'. E. para su conOCImIento
v demú,.; ef€dos. Dios gpaTde a V. E. muchos años.
Mndl'id 10 de octubre de 1922.
SerIllO. Sr.: En vista del del escrito d,l! V. A. R. dll
25 ele' mes pr6ximo pasado, dando CUl'nto. de hnber con-
cedido la: ndici6ndeJ pasado!' «Larache" ~ohre la me-
dallft mUitar de ''Marru'eeos, Creada por rea.l 'decreto de
2a de junio <le 1916 (C.L. ntlm. 132), que' posee el c·,-
pitán de' lngehieros D. :Patricio de Azcárete y Garcla de
, Lomas, "con destino' en el tercer regimiento de Zapado-
'res Minadores, Ell Rey (q. D.g.) ha ténido a bien apro-
bar la determfiJaci6n de V. A; R., pora,justarse a los
'preceptos de la real orde'n circular de 18 de agosto
de ,1919 (C. L. it1im. 308). . '
De real orden lo di~ a V. A. R. pal"R su conocImien-
to y demt'i.s efectos. Dios guarde Il. V. A. R. muchos
aflos.Madrid 10 de octubre de 1922. .
, , J~ SAN<1pZ GtIU1lA
Set\or CnpiUm gen'~rl\l de 10. segunda, región.
y Marina r del Pro-
SAN<JHEZ GUERlU
la primera regl6n, y de
186
Señore;; Capitanes g~'n~ralcs de
Baieares.
Señor Intenentor civil dl' Guerra
tecu'rado en Marruecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En ústa del escrito y certificado de r>
conocimiento faculttivo que V. E. remiti6 a este .Mi-
IllstClio en 30 de septiembre pr6ximo pasado, danuo
Cuenta de habel' dc<:larado, de reemplazopl'Ovisio!lal
por enferJllo. a partir del día 4 del refcrido _mes, ~
con residencb en esa r-egi6n, al capitán médIcO, ~on
destino cn el reginú2nto de Infantería Andalucía ~ú-,
mero 52, D. Luis Hernández Marcos, el Rey- (que Dl;)'>
guarde) ¡;e h:1 !'ervido confirmar la detelmina'ción de
V. E., por estar ajust<ida a lo prevenido en las instruc-
ciones aprob;,das por real ordencircúlar, de5 de JU-
nio de 1905 (C. L. núm. 101) y real orden circu!ar de
6 de abril de 1918 (C. L. nuIll/. 112), no siéndole apli-
cable la de 14 de enero de 1918 (D. O. n1im. 12).
De re::l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás ('f:reto.;:. Dios g¡:a,rde a V. E. muchos añO>',
).{adrid 10 de' octubre de' 1922. '
S~OBBZ G1lKBRl
Sefior Capitán general de la sexta regi6n.
:-;el'íores Intendl.'nte rreneral militar e Interventor d-
1'il de Gnerra y. ~i!\ti.na y del Prote2torñdo en ::IIa-
TrUecos..
'__'__~''''';'' '''''o#'-........",__----,--
SIed6n 'de J:lrtlda , Asuntos generllles
ALQUILERES "
Clroulo.r. Excmo. Sr.: Rl ntfcu10 19 de In real or-
den, circular de 2'9 de abri~ de 1920(0. L. ntlm., 203)"
en su apa.rtndo e), exceptt1a de las formaUdada'! de con·
curso que en aquella ,so previenen,' los alquileres do
loeala'! para oflclrlas y almacenes de los euerpos y unI-
dades nrmadoll. que deberón ser sufragados por éu fondo
,de matorlal. MM tonlendo en cu...nta que la situaclGn
precaria, de estos fondos hará. necesario separnr aque-
lJos A'llstos quotiencn npllcact<5n mll\s nproplnda a otros
¡conceptos del presupuesto,' el Rey (q. D. g.) se ha sorO.
vidp disponer que en lo sucesivo cese la 6xt'epc16n ('on·
. tenida en dicho tl.pllrtado e), arUcu10 19 de la real
ordeR clrc\llar de 29 de abril de 1920, sujetltndose ltls
oe.lqullerea cor:reapondlentes a' las reglas establec~das en
'cun destino en el hospital militar de Palma de.' Ma-
llurca. '
De reDl orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demús ef¡eetos. Dios gu&.rde a V. E. muchos aftos.
'Madl'id 10 de octubre de 1\.122.
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cducaci6n fÍSica, el Rey (q. D. g.) se ha serVido dispo-
ner se efectúe en la Escuela Central de Gimnasia un
curso de seis meses de duraci6n, para individuos de l!l
clase de tropa del Ejército, con alreglo a las bases si-
guientes: .
'Primera. Ei, nOnlero de alumnos ~erÍ\ el de 60, y
podrán aspirar l1. ser nombl'ados cuantos individuos de
tropa lo deseen, de.sde soJ{lado a suboficial inclusi.e,
que se encuentren 1:'11 filas, cualquiera que s 'a el Arma
o CueIlpo a que pel'ten.ezc¡l.D, siempl'e que cUlUplan las
condiciones. los soldados, de cncontrilr"e en primero o
. segundo año de servicio, saber leer y escribir y no re-
ner notas de~avorJ.bles, y para las clases, la;:: de tener
C'0ncedida la eontinuaci6n en fi'as o el reenganche y
faltar:es' dos años, por lo menos, para terminar el pe-
ríodocorrespondiente.
Los que tengan <'1 título 'de maestros de Instrucci6'l
primaria podrán presentarse al concurso, cualquiera c;ue
sea el año de sérvicio en que se encuentren.
Segnnda. De los aspirantes a las plazas de alumnas
de~ curso serán pi·eferidos, cualquiera que sea su cate-
goría, por el orden siguiente: .
a) Los maestros de instrucción primaria que acredi-
ten esta condici6n o tengan realizados parte de !vs
estudios. ' '.
b) Los que demuestren haberse dedicado con ante-
rioridaa a ejercicios de gimnasia. . .
c) Los que en los Cuerpos hayan a,creditado decidi·
da atici6n a los ejercicios- corporales y posean aptitu-
des para los de ed!lcaci6n flsica.
Tercera. No podrán ser' destinados al meilciona'!p
Centro de ensefianza los, individuos y' clases de tropa
que ha,van sido expulsados de algan establecimiento
oficial 'de ensefianza. .
Cuarta. Las il1stancins de los concursantes serán én-
ri!!:idas al Director de la Escuela Central de Gimna.:.'l'\,
acompafiadas de las' copias de la fillaci6n y hoja de
castigos dc los interesados, asi corno también de :os
certiticados facultativos ('Ii flue ~e llcredite su buen&.
salud y el posrer llna conslitllci6n f{siea' excelente. 1es
jefes de lo.e¡ Cuerpos o dcpendencillS en que é,,,tos sirvan
remitir'fln dichas instancias y demás documentos al ex·
prrsaclo dircctor, dando al' mismo 'tiempo conocimiento
de c:lo n la nutoridad principal dc la regi6n, Dich.:>s
jcf~s dal'Ílu (,on~imicn:ro ele cf'te conClll'i'O a los indi\:i-
duos y CUlseS de Jos suyos. a fin do que puedan sr¡licitar
su asistencia nI mismo aquellos que reunal} cOndiciones
lllÚS npropiadas.
Quinta. LoS ya citadas instancias deberán admitir->e
en ,la Escue~a hasta las dO'Ce de la noche del dia 30
'de noviembre pr6ximo. '
Sext/!o Terminado el plazo de admisión de, instan-
cias a que hace referencia el précep~ anterior, se pro,'
cederé" por la Junta Facultativa de la Escuela, .al es
tudio de. los antecedentes y méritos de los éandidatos, ,
proponienqo a este. Ministerio los, c,¡ue a su, juicio de-.
~"ocupar!as vacaBtes.', , ,.' .
, Séptima. Para dar publicidad cnl1 la mayor l;lre'\'e-
, dad posiBle a los nombramientQg de ,108 nuevos alUm-
.nos, las expresadas propuestas deberAn enviarse antes
del dIa 20, del mes de diciembre pi'6ximo. .' •
OCtava. En atenci.6n al reducido nl1mero de plazas
de estos concursos de tropa, ,se proeuraráno destinar
más de uno por unidad o ,Cuerpo aLtivo del Ejércit.o.
Lá calidad de maestro de instrucci6n ptiblica- se ac~·.
ditará acompafl.ando el titulo, copia. de él o oertificado
de estudios, en su caso, expedido por la Escuela ~or­
mal cOITespondiente. .
Novena. SI las pruebas A que se sometan losalum~
nos al terminar el curso fueran de resultados favoM-
blell, se les otorgará el ti'tulo de Instructor. con todas
la!!' ventajas econ(Smlcas que se sef1alen en la real 01';
den de 24 de abril de' 1920 (D. O. nUrnj. 9al.D~clma. El curso dará principio ~1 ,dfa lo(!de enéro
pi'6ximo y terminará en ,fin de jUnio~guien~ Los
alumnoA que sean 11 ól destinados ,no 'CAusarán bll~a.
en sus Cuerpos, percibiendo la, ).ndetm'liiaC'i6n reglamen-
taria y haciendo 108 viajes por cuenta del Estado.
De res1 orden lo digo a V. E. paI'll su conoclmie~to
y demás efectos. Dios ruan:de a., V. E.muchos" aftos.
Madrid 11 de ootubre de 1922. ' _ "
SüI'OIDIf (l":'f1K
sanor...
Clreulal". Excrpo. Sr.: Con objeto de poder organi-
zar el primer curso de Gimnasia para las clases e in-
div~duos d~ tropa derEjér<;ito, el ¡{ey (q. D. g.) ba
temdo a bten disponer se conceda un crédito de 20.0')()
pesetas para la referida atenci6n, debiendo abonar5C
dicha sUllla a la Escuela Central de Gimnasia en ia
form,a siguiente: 13.802 pesetas, con éargo a, la partida
que para imprevistos figura en la real orden de 14 de
ju~io último (D. Q. nÚlp. 133), y las restantes; 6.198, a
fa que en igual concepto aparece en la real orden cir-
cular dc 27 del lIles pl'óximo pasado (D. O. nOmo 219) .
De rc[,l orden lo digo a V. E. ¡Jara su conocimiento
y demás efectos. ,Dios gu::urde a V. E. muchos años.





Circular. Excmo. Sr.:' En vista de la consu~ta for-
mulada en escrito de 20 de marzo último por el Jef'}'
del Depósito de recría y doma de la primera zona pe-
cuaria, referente al plus o indemnización qUé ha ce abo-
narse al veterinal'io auxiliar del mismo Dep6sito, don
Antonio L6pez de la Cuesta, con motivo ,de haber 'Sido
nombrado para desempeñar una comisi6n de compt':l
de potros; teniendo en cuenta que la recluta de estos
veterinalf·ios está sujeta a las mismas rrglas que para
los médicos auxiliares, y cl qombramiento de unos y
otros obed"ce a allálogcs fines, como asimismo que todas
esta~ clases poseen con$ider~ciones dc suboficial y di<;·
frutan de ln8 mismn;; ventajil's econ6micns en cuanto
al haher que les corr,"sponde como individuOS de tropa,
y grntific'¡lci6n de 7.5 !1r'.jC't¡;S mensuales, el Rey (que
Dios guarde), de ;J(,lHTlio ('011 lo informado 1)01' la In-
tC'l'Vcnci6n civil de Gt:I'IT:l ': 'Iarina y del Protertorallo
en MaITUC('Of<. h;~ 1cnido l\ bien disponel' que el v~te­
Hnario f'uxiliar D. Antonio 1.6rez de la Curstll, prl'Cibn
por el dcscmpefio (le In comisión de rereN'ncia In in·'
drrnni7.ad6n r¡'tll' par;! los lll~dir'os nuxiliares y ('n ldén-
Ocas eircunslanrias I';rña'a la real orden circnl:'r de ).0
<le dicirm1Jrc ckl :li'lo ])I'Ó' i m, paoru]o (C. L, nlílll, SR3).
Es asimi¡:ll1o ~n ,"oJuntatl d" S. M, qu~ los preceptos (le
dicha sohcrnna disposici6n se h"gan f'xtensi\'().e¡ para tn-
do. I(lB veter'innrilOS au'Ciliare_s, en 1'1 d('s'mp('i'\o d,e 00-
mi~ionC'lS <1rl senicio <le carácter indemnizab~e que :::e
1.'s confier'.
De reDl árdcn lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás eñE'ctos. Dios gllR,rde a V. E. muchos afios.
Maqrid' 10 de octubre de 1922.
senor...
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) se ha servido apro-
bar las comisioñes de que V.' E. d'i6 cuenta a este Mi·
nisb:lrio en 20 da abril del corriente afio, rlesempefiadas
en el m,-<s de marzo anterior por ~ personaloomprendi-
do en la relaciÓn que a continuac:6n so inserta, que co-
mien./Ul con D. Esteban Torn()~ Ferrer y concluye con
D. A~uilino Sanmartrn González, de!;larándolas indem-
:nizab,es con lOS,benlllficios qu,c. sefialan los art1culos
~l reglMl1énto que' 'en la misma se expresan, aprobado
porrea]¡ orden de fU dI!' oct'Uibre ~ 1919 (C. Lo nC'-
mera 344). Es' a.stmismo la vo~'Untad de S. M. sea el1,-
'-m!nada die la 'CitlW.a ralaci6n de comisiones ind!6lllniza-
bIes, la desempeflada por el capitán, médico D. Eusebio
Jiménez Sáint, qua "inarch6 @ León a ,Orihue'!apara
pr.eatai. 'servib.io, en, oo!J]isiOn', en el hospital militar de,
,E'I'acuaci6n, por haUM'Se QOmprend1dp en el artfoulo
séptimo del r.eglame~to: de ind,emnlzaciones' antes el.
taoo. - " , _
t De' real orden 10 digo 8,' V. E. para su conocimiento
í y' 1línes co1ts1guientes.Di08 'guarde ti.V. E. tnlttcb08
,aftóil. :M:adl'!d, 15 die septiembre <fe 1922. '
¡.',. El Oeneral Sub.ecretarlo encaraado elel de.pac"o.
t - EICIL10 Btnna
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1 I r131 3'3 1 3 1
"l 14' S12 marzo. ' ' S1921 l"" 1921:n ..si 25 , lB~ S~ :1
,.Io:a:.
~------
en que prinol.pla I eo que termlna
\ .
01. Me. A:lío D1I M•• I A.6o
-- -
_.
SOlsrzo. 1922 9 OlarR:O. 19~u
3 1 ídem. 192 2 3 1 idem, ,1922
I ldem. 1922 2 idem. 1922!
2lfebro. 1922 28 febro. 192211
OOml.ión oonfer'd.
i"dem •• 1' •••••••••••••••
Asistir práctiCa!! oposicio·
nes maestros armeros ..
Preatar servicios Coman.
dancia Ingenieros Vigo.
El'orOlBr parte JUIlta alum-
brados." , .
Reconstrucción cuadras'[
cuartel San Fernando •. \




[dem••••• "',"" •••••• '13~
Idem I ••••••••••••••••• 2;
Conducir rnaterlal guerrall15
Idem •••• ;. 6.'" ti t •••• , ti." 16
Cobrar libramientos •.•••í 2~















militar •••• f" ••••• I ••••
Idem.•••••••••••••.•• 0~8ieti:r como vocal Corni-
I , si6n mixta .• l •••••••••
Lugo. • • • •• • •• • • ••• • •• bservar mozos fdt'm id ..
ldem Asi&tír coOlovocalldeOl Id
Ferrol ••••••.••.•••••• Asistir un Consejo de Gue·
rra e inspeccionar suma·
rlo •••••••••••••••••.
O'Iiedo "••.•• "






Ferrol ••••• ICOrui'la•••••••••••••••IlCobrar libramientos •.•••
Idem •••••••




r::"oruila ••• It ...
Idem •••••••
Qvic:do ••••• ISama de Langreo y
Ablaila •••••••• I' .
Idem ••••••••• lo ..
Sama de uncreo ••••••
Le6n .
dem ••••••• ILugó.. 1, ••••• , " 'I![dem ~ .. , (l ••• (l,
ldcm •..•••• Madrid ••••••••••••••• Presentarse al Ministro de
la Guerra •••••••••.•.• 'l'
. 1- Pontevedra. Santiago y~prest~r lervicioa adOlinis-Vigo ••••••• Tu'y tratlvos y formar parte
...... • .... • ... •• .. • juata alumbrado ••••••
PO<ltevedrll ¡ IT4y••••••••••••••••••\ Formar parte Junta alum -11
, brado ••• " •••.• I I .. _ •••













3.° - Idem ..
3.° Coruila •••••
3:° Ferrol .• : ..

















1;1.0 0 '"11 .;~ 3!. ,.'# s:;-u~;;---II
: Itoflr ts1~
.0.....
lO Miguel Puebla Call1ino•.•••
,. Fausto Palomo Sancha•••••
,. Manud Garcfa Espada ., •••
" Francisco Escopa Bravo •••
» Mariano Martfnes Castellón.
lO FermIn P&es Nandares•.••
o. Esteban Tomos Ferrer .•••
.. Manuel Femández Vila••.•
.. )086 Loftada Veira ••••.••••
lO Jesús Cr.maílas Sanchil .••.
lO José !;imiuan Otero •••• , •••
m-
T. C01'('Ilel ••
Otro :a.a ••••/0,. Alfonso Ferdlldez Fernin-
de..., ..
Otro 3·· •• '.' lO Fernando Vives Camino •••






.RelocfIa qu le eff& " 11 e i I
11 11 e-
ca~..•.•..•••.. ITeoiente••••
ArtiUerla ••••••••••••IOtro ••••• ~ •




Idcm •••• _••••••••••• ITeaiente •••1 lO Enrique Gonláles de la Peña
Idem. f « Miguel V.lbas Vúquez •••.
Idem Au:dIiu 3.·.. lO Laureano Garda Rubiera •••
Idem................ ro ••••••• lO Pablo ~lrcla Gómez •••••••
li'erroJ. 65•••••••••••• Teaic:ate ••• lO Juan Rico Gondles••••••••
TatJ:1IIOIIa, 'l •••••••• Capida..... .. Hilarlo Vkente Castro••••.
ldem.••••••••••••••• ICapItU•••••1lO llanuel P&ez Coujfn •••••.
Ju.tenaaci6a ••••••••• le.• CUern ••1lO L1IÚs ArjODa Monso ••••••••





u.;;ua ".J militares ..
1.cileIII ' Ic:..pit.iu. ..
Id.em .
Ideal> •••••••••••••• "10tr0 ...... ~I"A1!lel lat °
0
ampo .•••••••
ldem Ctatc:.. m6d. "Ello Diez Mato ..

















" -1 ¡ U
¡ I
!;' 8raoll~ t;;!'_OH'&' i.IJ;~ PURTO ¡lIBé #:101:10" .11 q11. pr!J:Iolpil .n qu. MrminA
o-a- cnu. .010" ~h! .... .0IIIlI4I &aYO'lapr Ollll1aión oollferidl -¡:!!.i _. ~, Añ'tO~ r....ata 11 00IIdIIlID )1. K•• ÜO Dia X••. ..
. ..
--- --- --- -- -
Caballerfa Galida, 15 • Capitin..... O'JLnis de Vicente Sassain ••• 3.° :oruña a _ ••• l.e6n •••.•••••• , ••••. Parar revista personal es·
, coltaG. M ••..•••.•.•• 16 marzo. 19:12 19 marzo. 19:12
1.ona c:oru..aa............ (ltro ..... 1;', :> Sfntiago Colinas Carreras.. 3.° dem ........ Retaozos y Ferrol .•••. Conducir caudales •••.• .- I ídem. 19:12 3 id~m .. 1922
¡dem 0renIc .•••••••• Tenierte .•• :> Alvaro Cort& Fernándel .•. 3.° Orease ••••• A!!ariJ y Valdehorras •. .dem•. , .•• , •••••••••••• 1 abril •. 1922 4 abril •• 19~2
ldem OYiedo••••••••• C>I:to ...... "'. • Demetrio Berges Esguevillas 3.° C. de Onls .. blJón ................... Prestar servicio en comí- .
alón en-el reg. Inf.- Ta-
. . , ...rragona, 78 •••••• I ••• I 3 1
Idell ••••~ •••••••••• C>I:to ........ lO Sabino Onda Martfncz•••• 3.° Idem ••••• 1. rdem " ••••• 11 ••••••••• ldem •••••••...••••.•••. I 3 1
~ ..•.•.......... ()tro ." ...... • -I!1orentiD~Lejirnga Altuzane 3.· Pravia ••• a a' Idem ......... ~ ........ [dem ••••••••••.•••• '1 ••• I 3'1dcID •••••• , •••••••• ~ CapitJn .•.•• lO EaDio Rodrigues Solfa..... 3.° Oviedo ••••• Cango de Orda y Prava Conducir caudales ••••••. :2 S14eDl J:.,e6sa............. TC'IIinte ••• lO ClncSido Cueto Castro ••••• 3.· [..eón ••••••• PonCerrada ••••••••••• Evacuar exhorto •••••.••. 7 9
Id_ I..aco••.••••••••• Otro.... "...... •~Armada Piiieiro••••••• 3.° Luto ••••••• lIondol1edo y Monforte, Conducir caudales ••••••. 2'i 30
.ArtiIIa:fa: .............. ,.jostador l.· t ~ . MartIa~ ............ 3.° Melilla •••••• Oviedo •••••••• , ...... Aaistir prActics:s exámenes marzo, 19:1:1 marZO. 1'u'
armeros ........ 1 •••••• 1 31 \
.1Iabel1a CatoIic:a, 54 •• Coroad •.•. • Enrique !scusi A1deira ••• 3,0 Comia ••••• Madrid•• " •• a ............ Asistir a la Asamblea del
. ,
arma .................. 8 :15
lde.............. fII ••• lfj Capft:ln••••• • ADiccto Vil. Pé'eI •••••••• 3.· fdem '.'11 ••• ldem ............... dem .................... S 2j
~~.•....•... I!:¡scribiente • • J086 Arrlaga Seoane........ 3,0 Lugo........ MAlag_ .................. Conducir material de gue-
rra .................. I 11
• ~J1 ••••••••••. !' AIf&a ••••• • Álltonio Mogono Fernándea 3.° Vigo ....... Pontevedra••••••••••. Cobrar libramientos ••••• I :1
1..c»aI.~ ••••••••.; ... Tenleatt•• ;. • Antomo RodrlpeI Maelas ; 3.· l.e6a.· ••• 1'" •• Astorga ............... Conducir caudales ••••••• 1 :1
ldem fOateYcldra ••••• Ob'o .......... I RamÓl1 Losada PKrdO...... '3.· Pontevedra • Vigo, y Estrada •••••••• [dem ••••••••.••.••••••• I abrIl .. 192:l .. abriL. 19S2 ,
15 IJaIeIv•••••••••••• Ajastlldor 2.· :. Diego ~.nmartfnGonúlea•• 3.· ldem ...... ". OYiedo •••••••••••• t. Práctical!l de maestro. ar-
meros fAbrica de Armas. 1 mano. 192 ' 31 manoI1922Idell •••••••••••••••• ()tro ......... lO Aquilino SanmartfnGonúlCl . 3.° ldem ••••••• Idem •••••••••••••••• [dem. •••••• t •••• ,., ••••• 1 idem. 19 2 :1 3 1 ídem.. 1922
. lIIdrld 15 de Mlptiembre de J!911.-Emilio Barrera.
, 'ExCDO. 8l'.: El Re.J (q. Do g.l se ha servido &pro-
bar :tu oomJstones de q~ V. E. mIS cuenta & este Mi·
iIÚlO&l'lliO en 20 dl' DUQ'O del cnrriente ano, desempefiadas
en el mea de abril anterior yor el personal comprendi-
do ea la :reJaci6n que a conünuaci6n se inserta, que 00-
miensa con D. .Juan '!'erres Hernández y ooncluye oon
Do F~ _DIio:&, Gonz6J.e.z, declarandolas indem~
a1:&ab1es 0Im ~ ~~eflcios que sefl.alap. ~oo ~ukls
de'! reglamento que en 1& misma' se expresan. aprobado
por real orden de 121 de octubre de 1919 (O. L. nd-
mero '344). Es asimismo 1& voluntad de S. M. sea. eJ.ir.
mlnada. ~ 1& citada relación de comisiones indlemniza·
bIes, la. desempetiada por el comanda.nte de Infanter!a
D.; Guillermo de la. Pella Cual, que 'Vino a esta. O:>rte
para ejercer el cargo de ayudante del Gener&1 don
Gregorio Poveda.. por no constar 1& real ordan de a.uto~
rizaclón reglameotarta,
Pe real orden lo digo a. V. E. pal'll. su conocimiento;
y fi:nes consiguientes. Dios guarde a. V. ~. muchos
Madrid 13 d'e septiem.'brl8 de 1922. . I
El Oenera! Subsecretario encar¡l.do del despl.d:lo,
EJ.uuo B.AJi!BDA
























1í¡ 117~ ji1 abril.. 1922 30 abril.. 1922 30
1 30 30
1 30 30
21r I I 23 3
~I I I3° 273° 3030 30'
; .
21t I I .13 3
11 I I 19 19
1- 19 3 !3I
1 30 30 P
1 3° 30 I:l
1 3° 30 ;
251 I , 271 I , 3 t:l~
Idem......•..• •• " '"
1iem .•.•...IZaragoza..••.~ ••••••..
dem •••.••• Huesca ••..•...••••••.
Idem , joria .. : ...•..... 4 ••••
ldero.. .•••• Zaragoza .•.•••••••••. ldem al id. Infante, 5· .•..
ldem •..•.•• Teruel ••.•••••••••••• Asist'rr a los juicios de re-
visiones de reclutas •... 11 I
ldell: . • • . •• Alcañiz. • ••.••••••. Rev!s.ta semestral edificiofll
militares ..••.•••......
'd O . lA practicar los tres meses(
1 em....... vledo •••• ,. ••••••• que señala la .real orden
lde~ ..•.•• , ldem................. de 11 de octubre dI'
,dehl .. . .•. ldem.. ••••••.••••••• (D O . 4)
'921 . • numo .B·
quadalajara. Soria ...•.•••••••••.. \\ReV!s.ta semestr.¡ú edificios
militares ••.••••••.••.•
[dem .•••.•• Castellón •.•••••.••••• Reconocimiento a n tI! la
Comisión mixta ••..•••
nstruir reclutas ••••.••..
Idem •••••.....••.•. · •• ·
tevista semestral edificio~
miliUres •.••.•.•.•..•.
Zuagoza ..•• !GUadalajara ••••••••• '1I[n~erVenir plaza Guadala·
Jara •••••••...•.•.
Teme! •..•. Alcañiz •••.•.•.••.•.•. ¡{evista semestral edificio~
militares •••.••.•...•..
Vinaroz ...•• Zara~oza ••..•..•.••• ",'Instruir reclutas .••••••.
:dem ..••••• Huesc~..••••••••••••• ldem •••..•.••••.•••.• ··
¡dem • • . •• Idero •. ; ••.•.•••.••••.ldem •..••....•.•.•.•••.
Castellón ••• Vinaroz......... • .•. Conducir caudales' •. , •••.
¡.lca..•....•• Huesca ....••••••.•••. Realizar libramientos ..• '11 3
:..uc.c'< ••••••• ¡lde'll., •...••••••••••• ld.,m ..•.••••.••.••... ·• 30
Lalatayud .•. ld~ro •.•.••••..•••••• A~regado al reg. Vallado-
lid, 74-: .••..••...... I
Zaragoza Huesca "IIVocal Comisión mixta .•.
ldem •••• , •• Soria ••••••••••••.•.•. Idem •....•..•.....••..
¡dem • •• •• • Idem .•••.••••.••.•••.~Observación idem . . .. .'
(dero •.•.••. Calatayud ••.•• , •.•.•. Suministrar ranchosafuer-





Alberto Forés Palomar ••••.
,. Manuel La,mbarri Yanguas ..
,. Mario PlulI González •••••.
lO Agapito Pizarro Luengo.: •.
lO Nemesio Veronesi Izquiano.
• Conrado Clirocnt LÓpéZ ••••
• Antonio Alonso Fernán-
dez .
lO Joaquín de Benito Azorín ••.
lO I~nacio San7. Felipe: ..•••.•
lO Fernando Muñoz González •
lO José Ferrer Merín ••••••.•.
lO Daniel Espi Asensi •••.•••.
• Jos~ Molina Martín .•...••.
• Manuel Vizquert Garcla ..•.
lO Justo de Pedro :\tocete ...•.
lO Juan Acin Casajús ..••..•..
lO CarlQs de la Crm Force n •
• Bienvenido Mora!eda Jim~
-lO Secundino AII~r Fernández.
• ManuelOjanguren'Sanmartín
• Mario Iban González•••••.•




•• . > Oh:~3a FECHA ~~~ ~~ PUNTO /'--J- ¡gol> o0.' tn qUt principia tn que ltrmina ~
. ~;:;,. :::::: ¡;~- de su dondt luvo lugar Comisión conferldlí := go¡~ ~% residencia I la comisión . Díal Mes IAfio Dial Mts lAñO l"
• 1:S I • 11,-
D. Juan Terrés Herránctez .•• ,.1--- reruel •.•.•. Zarago1.a •....••...•. Agregarla at regimiento --- - ---
. Aragón,21 •...•••....
» Isidro Polo Polo. . • •• ..••. I.d ...m . • • • . •. '<1f'ro. •.•... • ••••.•. ldem. . •...••....•.•.•.
lO Domingo Rubio Rubio. •.. :dem ...••.• Bue5ca ..•..•...•..•. Irtem al id. Valladolid, 74.
lO Julián T~jero GiI .•..••.••.1 {oer.l.: .•••• Icero ldem...•••.•••••..••..
• Genaro Jlmeno Guar. ..... Alcamz ..... Idem............... •
Caerpos
Zona redutaD:iento, 251Teniente •••
Idem..••••. l'" '., ~ IOtro .




Zona rKiutamiento y -
rva., Castellón, 27. •• Otro (E. R.).
Idem ~ , Otro ..
Lanceros dellley•• ~ ~ •.1 Cap. médico. I lO
Aeronáutica millw •.. ICap.m6dico.1 ,.!o~ Mallo Lescun .•.•••.•.
Zona Ouadalajara ••••• ¡Teniente •••
Idem••.••••••••.•••• ¡otro •••••••Interv~ciónMilitar •• c.0 guerra 2.·
Idem Otro .
Intendencia militar ••• jComandante.
Sanidad Militar T. COl'. m~d.
Idem ~ \Comte. fdem.
ldem Otro .
S.· Com.· Intendencia. Alf~rez •••••
Com.· Ingenieros ••••• ICoronel•••. ' J lO Juan Luengo Carrascal ••••.
Mem . . . • . . . . . • . . • .. Utro •• - ••••
Idem Otro .
Reg. lnf.- Galicia, 19 Capitin •••••
Idem . • • • • • •• • • • • . . •• AlJé[ez.•••••
Zona Zaragoza. 22 •.••• Teniente •••
9.0 reg. Art.· Iigera. ••• Ajustador••.
Idem ••••••.••••. ~ ••• Otro .~ •.•••
Idem Otro .••••••
Com..a logenieros • • • •• T. coronel .•
.J
Madrid 13 de septiembre de 1922.-Emilio Barrerra.
i
~
y li HI·.' consiguientes. Dios guardo a V. E. muchos
aña;;, MadJ'id 16' ele s('ptiemh¡'(~ de 1922. IP
El General Hubsecrelario encargado del despacho, O
EMILIO BAlillEIU •
su conocimiento Señor Capitúll gel1lral de Canarias.
üelación qu se cíta
Excmo. Sr.: El RfY (q. D. g.) se ha servido aprOo con D. Juan Pere1l6 S¡tel'Ístán, dcclal'úndolas indem-
bar las ccmisiones de que Y. E. dió cuenta a e;;te Mi- l:izal):;:s CO!! Iex; /)e I}l'litios qlk' seiialun lo~ a¡'lkulo,;
nisterio en 17 de abril del. corriente año, desempeñadas 'dJel reglalJlentó que en la misma Se npre.san, apruhado
en el mes d~ mUIZO anterior por el personal comprelldi- por real OI'den de 21 d~ octubre de 1!)19 (C. L. nú-
do en la relaci6n que a Ci>ntilluuciÓll se inserta, que cu- ; mero 344).
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Ib>marzo 1922 19\m3rzo.1 1~22
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Asistir a un Consf'jo GUl-
I'Isamblea del Arma de In-
fanterla .•. ' ••.
\.-islir entreg:l Bandera al







Formar pa't" en un tribu-







~fadnd •.....•••..... Asamblea del Arma de In·






















Ten,·rife .. ' Orf ta\'a .
las Pah¡¡,s .. Guía .....••..•
~nt'Ill .•••••• ldem ••••••.•••••••••.
La Palma .... T":le'¡fe .•.•. ••.....
; 1 enerifc.. . Las Palmas •••••.•.••.
Las P.,lmas .. /Lanzarote .
";("¡p •• ' •• ,










~ EUReni~ López Moradiilo ..
) Francisco Mdero Llad6.
El mismo ••.••..•••••.••...
~ Domingo Ortega Rodrlguez
El mismo .•.•••..••.•.••..•.
D. CefeJino Erdozaín tlizalde.
• Antonio Conde Rodríguez .. ~
~ Ran ón Gómez Irimia ••••••.
~ Julio Gomált:z \lartínez •...
, Antonio Boigues Coca~ •.•.
, Félix Ahad Melero ••......
El mismo ••••.•••••••..•...•
, Andrés Benítez Guerrero ••
~. José SanlSao Enrlquez••.•..
. ela.""OUWPcY
Reg.lnf. Tenerlfe, 64 'ITeniente "'10. Fernando Ber~~n de Lis .
Ídem Las Palmas, 66.... Mús.m.o 1.-. ~ Luis Manchado Medina ..
Idelll ~ /Otro 3.a '1" Lorenzo Martínez Fuset.••.
lnfanterfa disponibles. Coronel.. . • 'Juan PereJó Sacristán •.•.. ,
Madñcl'16 d~ septiembre de I,n.-.Emilio Barrera.
Idem Gran Canaria•••• Teniente.....
Jdem. •••. ...••••••.. •
Idem La Palma Teniente •..
. cufipo Jurídico militar Tte. aud. 1.-.
BQn. Caz. palma,.20"'ITeniente .••
Idem Lanzarote, 21 ••• Otro .
.Idelll................ . ,
Id~m FlJerteventura, 22 Capit!n .....
ldem. ~ ••••• _...... •
Id. Gomer&-Hierrr>, 23. Alférez. ••••.
Grupo I~gs. G. Canáda Teniente••••
- - .
Idem : •• Otro ·
Sanidad ~i1.G. Canaria Cap. médico.
Zona reel. o TeneJife•.• Alférez ••••.
Sellnn. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha f,ffi'Vido aprobar
las .comisiones de que V. A. R. dió cuenta a este Mi-
nisterio.En 20 de ma,yo del corriente año, desempeñadas
en el mes de abril anterior por el p.crsonal compren-
dido en la relación que a oontinuaci6n se inst'rla, que
comienza con D. Mariano Salazar Murcia y concluye
con D. Rafael Sánchez G6mez, declarándolas indern-
. :niza~ con los bene.fi~ios que señalan los articulo<;
dl?l reglamento que en la misma se erpresan, aprobado
'.
y dC'!llús erectos. Dios guarde El V. A. H. muchos
afios. Madl'id 15 de ;j. pliellllJl'C de lU22.
J. SANCHEZ GUERRA





Ideal IOtro , .. ROlllnwdo Luque Garcla ••• 3-• ~dem....... Idem •••• ••••••••••• ldem ; ..
Zona ra:lut.- SeriUa •• Tea1erlte Rafael Gómel Jimblea : 3.° villa Carmona Conducir caudales ••••..•
Idt:lll. .. » KI mismo ••••• ",," li • " .. .. • • • • • .. 3.° Idem "••••.• Osuna••• "•• "., •••. ".,," (dem •• f ,4.- reg. Art,.a Ji&era. ••• Comte. m6ci'ID. Bemardino UsaDO de !aCalle 3.° ldem ••••••• Huelva, •• , ••••••••••• Asistir cOn:J·J vocal comi-
~ sido mixta, •. , ••.. , ....
4.0 ArtilIerfa pr:8*Ia •. ~dor..... Anic:cto Gnnda P61b:.; •.•• 3.0 y 14 Córdoba•••• Oviedo ••,•••••••••••• Efectuar prActicas fápríca
MMIí.id 29 de jdo de Ig.I2.-Súl.che;¡ Guer.ra.
Dep6llito U1IWDeato•• ICapith ••.• i , Jo86 Solta Riestra •.••••••••
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Ola I Me. I 4-tlc IDlal X.. I Uo
tI1ón oontertd.
------_.
4oIl4. tu.,. 1_ la
~a
P01ftO
...."'" 4rU • da.
4e ..
nel400ta
3.° Córdoba Mflaga IIFarmar pute junta c1asifi~
cadora de Jrigo .'. " ••••
3.° evilla •••••• Alicante •••.••••• ,.... ervicio dicho oficial ••.
3,0 Idem •••••• , Campo Gibraltar •• ' ••• F'iscall"n Consejo Guerra.
3.° Cidis ••••••• Tren n.o ¡ Hospital •••• Director tren Hospital n.o 1
3.- Sevilla •••••• Málag& •• o.......... Hospital Barce16 ••••••••
3.0 ldem.... •• Idem "11 • • •• ldem............. • 111
3.° Idem ••••••• Huelva ••••••••••••••• Vocal facultativo Coml,
, slón mixta .••.•••.••..
3'° Málaga ••••• Vario. panw... . . .. . •. .\usillar revIsta de arma-
mento••.• tI •• 11 tI •• t tI
3,- Idem ••••••• ·dem ., [dem••••••., •••••••••••• ,
3.° acre;¡ Sevilla Jbttervaclón Comisión
mixta ••••• , ••••• ~ I ••
V~lezMálaga M4Iaga •.••••••••••••• Agregados reg. Barbón, 17
Idem ••••••• Idem;•••• " Idem .
Idem. Idem Idem id. al d~ AJava, 56 •.
IAotequera Idem•••••• ., •• "" •••••. Idem. ••••••••.•.••.
Idem Idem•••••••••••.•••• Idem id. al de Borb6n, 17.
'Cádil••••••• Idem .•••••••••••••••• Servicio Dep6sito arma.'¡
:ldem , ••.••• ldem •••••• ".......... mento •••• 1<, ••••••• I •










° i' ''''A ba !Aslatir Fiscal lectura car-'l3· villa .".,," '-'"Urdo "• """ "• "•• ""• It ,- 10 } 9
3.° Algedru ••• Tarifa •• ".... "..... h .... Presidi; ~~~~~~:::: ~ ~::: 9
3.· arifa •••••• TOledo ••••• , ••••••••.' Asistir curso fabricación, 1
3.° Idem •••••• ' A1gec:iraa............. Reco~er consignaci,6n. • • . 7
J.o ldem ••••••• SeVilla ••••••••••••••• AsistIr cuno fabrlCllcióll. 1
3.° AIgeclru •• Fadoa ••••••••••••••• Practicar diligencias ••. ,. 6
3.° ~Oba•••• Lucena Montoro •••••• Conducir caudales. , • • • • • 2
San R . ue La Unu ~Revista administrativa t'
3.- Algeciras... Ron:2 • .' : intervención factorial 3
. Rond , J
J.. Jeres ••••••• Puerto Santa llIarla••• , R.evlsta ádministrativa . . . :l
3.- Córdoba .... JLuque , ••••••••.••••• I¡pra~ticar diliiencias jUdi-11






LaDl:enJ8 de SIpato•• Vetoo l.·.... D. Muiuto Saluar Murcia ••••
lat~eada••••••••• A1Ui1iIr 2.·.. "Álejandro Garcfa Valverde •
Jm:fdic:o I6Jiblr ••••••• T. auditor J Emilio Seguer Aravaca•••••
Smid.Id~ ••••••• Com. m6d llIanuel Amao Sufro ••••• '.
LIem Otro ••••••• '" Manuel Meltl!nde;¡ Caatañeda
Idl!lll. • • • • • • • • • • • • ••• J.l'a:rmd-..tico .. llIanuel Benito Tata., • •• • ••
ldem •••••••••.••••• Cap. mbUco. »Frar.cisco BJúque;¡ Bores ••
Idem ••• ~ 11.. taller .. Celestino VaJlina del Campo
llec. de VillaYidou••• Cap.lIl6dk:o. .. Jesds ~emach. llIuotas ••••
Zona ra:lnt.°ltilap •• Teaieute.... '" Antonio Rodrlgue;¡ Moreno.
Caja V&ez..MAIap •••• Otro ••••••• .. Jos6 Guec-reto Alucón •••••
Deman:aci60 idem•••• Otro Federico BaUesta Loreate ..
Caja Antequera Otro .. Alonso Múque;¡ Dlu .. : ..
Demarcac:i6a iclaD•••• Otro • •• • ••• .. :F6¡is Barandica COICorrotsa.
Com.- Art. de C4dU •• Sarceato, ••. Juin Aladro Rodrf,ue;¡ •••••••
IdeaD... Otro"....... • Bonifacio Gou.Alcs Cano •.•
... rec- Art,.allpn •• ~ Ajaatador D.llIaUuMayo Velilla .
[dea 10tr0 \"Bonifacio Gaitart llIartlnes••
Gobierno mil Cdrdoba Comte.mf.·. iII Rafael S4nche;¡ Gómez•••.•
BabilitadOlla de 60-1,,- '6"_ I J uln V' f' if.-d'bierno y JuzgadO•••SUlp.......... »oaq aperas em.... es
Com. Art. A1gel:inIs••• Comandll/llte. . ». FraneíJlCo llIatdno López•••
14aa. • ,. Capitjn •••.• 1" Eduardo Arana Gondles •••
Ideal •• "•••••". • • • • • •• Ob:o "••• ".. »Ricardo SobriDo Harra •••• "
ldem. •••••••••••••••• Otro••••••• 'lIo Robeorto Sangráll Gondiel ••
14eal •••••••••••••••• Teaieate. •• »Manuel Garda de la Sota ••
Zona Córdoba•••••••• Otro ••• •• •• '" llIanuel Gonz41e:: Delgado ••
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MATRIMONIOS
Ezcmo. Sr.: Accediendo 8. lo solicitado por el te-
niente de Intendencia, con destino en la Comandancia
de tropas de dicho Cuerpo de Malilla, D. José Córdoba
Aguirregabiria, el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con lo
informado por ese Consejo Supremo en 28 del mes pro-
:::imo pasado, se ha servido concederle licencia. para'
contraer ,matrilOOBio con dOña Cipriana Trujillano
Araoz.
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demás efectoo. Dios guatrde a V. E. muchos añoo.
Madrid 11 de octubre de 1922.
, SANCHEZ GIDmIlA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Comand.ante general de Melilla. ,
RETIR<;X3
Ezcmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente coronel de Intendencia D. Emilio Cánovas E"e.'l.-
lante, con destino en la Intendencia Militar de ese te·
rritorio, el Rey (q. D. g.) se ha. servido concederle el
retiro voluntario para. esta corte, que, basado en mo-
tivas de salud, ha solicitado, con el se!1alamiento· tIel
há.ber pasivo que en SU dIa le haga el Consejo Supremo
de Guerra. y Marina. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Dios gualI'de a V. E. muchos anos.
Madrid 11 de octubre de 1922. '
SmOBZl GVDlIA
Seftor Comandante general de Larnche.
Sefiores Capitán general de la 'Primera regi6n e Int~L'- .
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos:
SeccOn VDIl'tcclOn de errll Caballar , Remonta
EXAMENES
C~7'. Debiendo verlficaIlSe en e.;te MinisteriQ,
Sección '1 Dire<ci6n <fe CI1a. CabaUa.r y RlmIonta, el dfil
4 de dliclembre proxl.mo, a las nlll:;ve de la mafiana, J.<.¡s
ezárnenes do aspirantes a jefes de parada de .segunda
claee, conforme a lo determinado en El artIculo a.o del
¡reg~~l.Inento aprobado para· lal. da €i:lta clase por real
o1'iCLen circular tfe 10 de diciambre die 1919 (el L. nt1-
mero 401), el Rey (q. D. g.) se ha. servido resol~
que Bos jefes~ de 10;& Dep(lsitos de caballos st'lment:l~
les y Yeguadas mililtares dispongan lo ,CC)Iloveniente
para que con la anticipacl6n debida se encuentren en
~ta Corte Jos indiv14uos pertl--necientes a· dichas unir
4&des que hayan de sier e%&i!'D1'I1&¡ke, haciendo el v1!llie
por ferroc8lI'ril y cuenta del EstlLlb Lee que, haJián-
dase en segunda. situaci6n db servicio :.l.ctivo, hubiesen
pertenecido a a.lguno de los citados ;[)ep6.sitos o Yegua-
das, d.ese;;n pre.<>entaZlSe a examen, reulJienoo las OOU-
diciones que en el reg:amento se exi~n, lo solicitarán
por instalDcia de las jefes de los e,tableciJ:lloWntos en
que hui>iesen servido, a~iíando certificado 00 bue-
na .conducta. €:::P~oo por el. alcalde del p~blo en que
~idan y ron vemte días, por lo menos, de anticipación
a la fecha fijada para los exámenes.
Pa.ra cumplimiento de lo prevenido en los articulos 3.D
y 4.° del t:.ita.<1o ocglamanto. los jefes qe los menciona.-
díx; establecimientos :remitirá.n a este Ministerio diez
d'ías antes del señalado para la. OODvocatoria, las' actas
de ex~n del primer ejercicio de los individoos que
ham de su~rir €l segundo, una. vez aprobadas por la
Su~lnspeOOión, ~~pafianoo relación d.e loo aprobados.
Cqpllll de sus filiaCIones y d.e la hoja de ca.s'tigus; sien:-
do m:ty de tener en cuenta por dichos Jefes que a 1II.b
condiciones de aptitud que han de tlemostrar los aspi-
rante8 deben reunir la muy principal de ob>erv&r una
conducta intachable.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Dios gua.nie· a V. E. muchos arioo.




de la SubsecretarIa y Secciones de este MfnlJterio
y de las DependenciM centrales.
COnseJa SUDreDlO de GlIlm , Marina
PENSIONE;
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia. de este
Consejo Supremo se dice con esta. fecha a la DirtlOC16n
gJ:neral de la Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud (le las facultailes
que ~ confiere la ley de 13 de enero d~ 1904, ha de-
cl.nrádo con derecho a pensión a los oomproendilbl en la
unida relaci6n, que empieza. ron dofia Loreto de Igarza
Jurado y tel'Dllina con dofia EloIsa. Palenzue~ Valdés,
cuyos haberes pasivos se les 'sa.tisfarán en la forma
que se expresa en dlcha rela.ci6n,' mientras oonsc.rven
la aptitud legal para el percibo.:.
1.<> que por orden dJel Excmo. Seflor Presidente mani-
tiesto a V. E. para su conocim1entQ y~ efectoR.




Relacilm (111.e se cita
sida j dc l1il~Va decl:lració '. FI ah'll1o d.: la misma cmpcZ:lrá C'l la fceha ql1c se indica, que
son los ei,e() arws de atras'lS a eOI1:ar d.: la fccha dc la i SlanCÍa ,cgún dd'~rmina la ~ey de
cont bilidad. liabít:lll cn 1.1 edil dc I-krn{l/l Cortés, núlll'J, h recro ;
(C) La p"rcibir:íl! por paco i¡¿;u.ns f ,j a gUila mucr.: o picrdc la aptitud Ic~al para el
pereiil,), su partc acrcc.:r:·, la de la qllt~ la COllS "['v,', sil! lIccesioad de nueva decla,ación.·
Habitan en a calle de fcrtlál1lkz d,· los Río;, 12, segundo. :
(D) Se le abonan d.:sdc Id fcclu que s ~ ¡lIdie'l que es la siguicnk a la en que fué
baja ('1 el ;- jé;'Clto el causank, cn t.l..[.' sU0si,ta la prcsunclón dc llIucrlt: del mismo. 1


















































1922 KlHleral de. la Mad Id
I Deuda y Cla- r ....... ses Pasivas ..
1n7!11dem ..... : .... IIIdem ........
Mes
-_._---
¡;Imuyo .. jI922IlVlllludol'd ....1Vil\~Ja~peCtrs~:Val1adolld ...
7I n.. ,'ZO ·1192211Id'lm ......... '1lldem ..... "·IIdem ........
4 ligosto . 1922 Cádlz........... •
llllgosto.
2Blrehl'o" 1922 Alb"llel....... .I I.AlhnCl'te .... JAlbacete.....
. .' lHorClIjo d el11 ml'~O •• 1922 Cllcnca ........ e ¡. "O ,Cuenca•••••.
....,fllJ 10,., '.'
:.::' (~ll('I'O .• 1922 ~a~.f('eJ.OlJa ••••• 'llllll'c.,¡Ulla. "IBarcelona •••
131111:,,".'(0, 1922 Valladolid .... • Vnlladolld.·. Val1!ldolld ..
"2 r'l 19"2 CMI \Lín"a de IlI/C'd'
_ e Iro .... z....•..... ( COIH'Cpciúll ~ a. lZ ••••••••
1 Ilg. "too 1922 Almcrlf .......11 . I .
181 '"111 zo .llll221IDllrCClona '1IHorcelona "'lBarceIOlla • '.,


























(A)' Se le ¡. bonará dtsde la fecha que' se tndica q~e es la siguknte a la l n qu~ fué dado ,
de baja en el Ejército el causan'e yen' t¡jnto subsista la presunción de muerte L1d mismo.
Habita en la calk ce C, Ó' n.im. 9, ,'gundo
(B) Se les transmite la pensi '11 vacante por haber contraído,nueva, nllpcias su madr.: doIta
Josefa Oraa y Bravo, a quien le f ,é otOrgaóa en 29 de marzo 1402 (D. O. núm. 70). La per-
ciolrán por partes ig'Jal s y mano id tutor legal durante la mi 'oria. d~ edad del varón, el cual
habrá de cesar el 18 de ~nrfO de 1925,' n que cumple los veinticua ro años de eda ',c,'sa ¡do
. antes si obli ne empleo ret'ibuído por fondos públicos, bien e ten :ido,·que si al~lI~o mue-





c,)ncede que1-1 \ se les aplican
\
Ptas. els1__1
Jl[adrld .....••• ID.> Loreto de Igsl"a. Jurado .• ~rosa•••1 .. !C~I'i.rlÍn de!!l\Parecido, D. José Escribano/ 6.000 oó1r29 junio 1918 .....•••
\ • Pilar S. nelia 01'88 ~ .••.•. HUércan~\SOlttl'a•.¡l' Al'.tUadDo 'E'" :1···· s'," 'h'.. '!J'f'" .: ••.•.••• ¡lll 1"< 0011" . I \11111
Idem "'~"""ID.• Emilió S8nc~8 01'&8 Huerfl'no • (om e.. . ~I lO a¡~<· a ~7. : • "" l.uoll.er 9· al' •..•.
Id ID. AureU.Coll•. eUg.rte IHuérC ... 'oltc as IArrhncr02. d" OR<lllas mIlitare,. donl 1 "5O oo~eneroll108 .
em : JuJlaC()~dergarte \ •. ' ''. r ·1·Jusn("on~e~áu('hez \ '~. I .
Idem Y cadia ..1• DclCtre;¡ Casals Toledano .. '1'; mda. .. • IT. cor., D. bmlfo i'all ~fartrn Torrens .• '11 1._,,0 001' dem: .
• (~0"IPp10 '~lIIltar YI'
, , art.24 del Rpgla-
V liad lid • I > Emilia Sahagún Urneli&•••• lldem ., .• 1 • ¡ÁUXHif'l' <le Ofkiua,; ~el ~fat~rl8I de ln-I ::5 OO' ""'lito del citanoa o -... I ,gcuH... l·u!,D.tJuslo(fllzoaLutJl110 •••.. ~ I pflor!ilo:lllJ.apu'adn'
I l·, ' \'~t·.? .~~.~~ ~~):.i~Barcelona 1 • lL> Patroeioio TrUjiUOOlmolld".m . '''1 . T. l·"r.• D .10"1' Garcla Flores 1.~.:.O 122 Julio lM91 .
" . t" R0'5ario Gi..nzález Ttrque.¡.. \l'tlp;":.nret1rao.(,consucldo de CJ>llI&n-( 1 12:> ¡Ii
Cadlz , mad.. ' _ ,ld~·m 1 • ¡ dRlltl'. IJ ~ic"la" Salita )I.. rla Ochoa \. I'~lll .
Albacete 1 • E1'~a d~ H.ru y Ladrón de l· Ii
(,u"'·.r •. Hu¿rfan" ~"lterll .. IT." r., D Emili.node Haro y Ca,;Rhubiel¡j 1.2~ ~fn~"'rí" )!"ltnr •. ,
p" <: '. \'"1" ' "1 d . l·lJfi.. ;'¡ e<'l"d,·r lit' fartill· ,,·h.oe" de l.', fO' '2' . l' 1891CuenCA ••••••••• uar",anJlHn )·d.nUC'\K.••• 1). a.o • ('lH';"~ 11 Ht'rn&rrlv:"'llnz.~z8r't ••..•.•• , '..;; .. JU.O •••...•.
Valladohd ..... • Fran·;:sc. MergHl:a ....... Jc"em.... • l"fiCI.]!. d.' !l tt·nul'n.·¡a. D. Justo rer- I
nnlll~"'z SaH J üHll r.:.::;) . ~ ellero 1~8 .••...•.•
cabm)~de Gi-l > Teresa Expciil.é Vlizl.juez Idem.... '. Cap.• D. FCl'llaudo H"rnlÍndez Sliuehez .. 11 6~ [,111<'1'1, ~ ..Mel~rla;Á'I;';~:I • Elo!sa Paleuzuela Valdé ¡Espesa.. • IComte. ds"."p.reddo, D. Andrés peña/ 8. tillO 1 19 jnnlo 1915 .l1a \ ¡ Rodrfguez , 1
!' . I 11
"
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Relación del perSOntli de Iropa del mismo a quien se h.l concedidl) compromiso de servir enfilas, periodo en q,. SI 1"
tlasíftCa !J dwación del compromiso y premio de constancia que les co"eslJonde, con arreglo a lo preceptuado 111 real






~n Que e~n·'ll:::z ....
1:.1 percf:.:civ ¡
~el ¡.:;rrmip
-- ~,- -_.- ...





5<'! ! ,';~:¡¡o .•. 1<t22 .
• ~() 1 ljr;~~0:':: 1~22; Por reunir16 años5úl 1922 \ d¿ servicios.00 J 9L2
\,11 1, ;d:":n- ••. ¡Q22/
g¿1 J 1';0;:0 .. )'';1"'
T'er:I'"
1tJ2'2 Por ldem 6 id.
wl 1 :l1::m .•. 1922\
03 I 1 idem 'a. 1922
001 1 '~ll ¡'J .••• 1922.:
50 I 1 : ·~:t~m .. 19~'2
50 1I';¡;O;\\)" llJ22.1
3'1 ::'jn1io .... 102!:1
0<) 11:·'¡'·:I.IS,') -. )022 1
OO! 1.)IlII() ' •• H22¡
oj ,1I i.<1em ... 1Qu!1001 1 ICem ... 192
001 1 id~m.~. l'1n i
O~ l[idem ... 19ni
0(': idem 19'22
01 ii,~em ••. 19n
00 ¡'.1em ••• !;".mOili idcl11 ••.Ol~ 3g-0StO ••
O~ jlllio.... 1922O, idem •. , 19'12
°,)1 1 junio •.• 1922Q!l I lebrero. 1922,
. Primer Tercio de Caballería.
~J Cabo.... d11an. Baitr-strro.5 BC'rcnguer ••Otlard. 1." Florencio A~tigarralZaSánrhezOlro 2.' .. José Sánchez lIernandez ....Otro. ••.. Diego <lago Piftero ....••...Olro .•.. l'rancisco Martinez ~·onseca.
lotro F'rand"co {:n na Piol'ez ..•••.Otro l~. Pascual Oil Cailamaque ••Oh" :--<orberto Saez de Lama .....














































. I agosto... 1922
1 junio .•. 1922
I idem ... 1922
I ídem... 192 ¡ Por reunir 6 año,
1 idem ... 1922\ de servicio.
1 abril.. .. 1922
1 mayo .... 1922.
Colegio de Guardias Jóvenes.
\ (¡""rd. 4,'¡P.·dr" !{alll"; Oarcia oo .... "1
" all[ •••.•. j'v\urCI·lillo L¡'q')("z Dplgado •••




,Por re 11 n i r I 6
1 mayo ... 1922\, afios <le servi-
clo en filas •
I ¡unio .•. 19221
I Julio .,. 1922
l· \
\
<:<lhO ••••• I¡·r.",ci' C'O M"3Irt Ollver .....
(lt!(l ...... jP\' Vld,d l{t.~II!1. o.' •••••••••
, "'11 d 'l" 1\;1! 1(\10111(' Cólll1pins Pasto r ••
/
(¡~';·o.:::. jll.l1I M:tyol Om'cia.: •...•..•
Otro .•..• Pedro Bonel Vidal ••••••••••
Bale·ares.
5011
¡s. ,,, ""C"'''para el mayor
16 aft<?s. 14 mayo... 1920\ 4 , 27 Junio ••• 1922 premio <le eons-
lO ¡dcrn. 14 larm ... 11)'lO 4 , 27
1
Idem ••• 1922 tanela por con-
tar más <le 16
afios <le scrvl-
cl()~ en filas.
16ldem. Idem ••• 1922 9 27 mayo ... 1922jReenllanch a d os
16ldem. Idem •• 1922 10 27 50 Idem •.• 1922 por COn! I n ua-dón.
r~ F." ',,",
6ldem. 5 idemoo. 192 4 t 20 00
1
1 Junio...
cump Ido en 4
1922 de mayo último
6 aftos de servi-
cios en filas,
•
196 12 de octubre de -1922
Canarlas.
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,
"O
-In" l"edIa Premio I"echa
_3[ DlIndÓJI meDsual de... ft que empleo del <:o.stanela o que aapleaa.... 0 elDllnO 1" percepcl,(me-.- -",," <:oJllProllÚso qJle lea=..... compromiso del premioClasa NOMBltrlS ii·~ corresponde Obsel"YSclolle5Wdu ?~!
:.00 DíaI Mes IAfie ....'" ~esesl Dlas :::l~ Díal~IAftO. "'''"....
-1-.--1-
OIIard. 2,-. Juan Outiérrez Angnlta•••••• ~ 15 maJO,.. 1922 ..
· ·
27 5(j 1 junio... 19221
~NO se propusoOtro ••-••• Alejandro Lores OMu:ilcz•••
·
1 nobre •• i~ .. ~ · 2Q 00 1 IIObrc... 1921 oportunamenteOtro ••••• José SanjtWI R.odrllplcz •••••
·
1 mayo••• <1 ~
·
20 lllI 1 mayo••• 1922 por esperarse
:= ' dtx:1unentos.Otro ••••• Anselmo Y<':vene5 S11vero•••• · 1 junio ••; .. -· ~ 20 I id:io .•. :~I• Otro ••••• D. Luis R.UlZ Dua •••••••••• · 1 idem ••• A · · 20 1 CIll '"~::::: A;UStín Marin Blasco ••••••• · · · · ~ · ~ 20 11dem •••
'iDiego Arr~oNieto••••••••• · ~ ~ · · ~ • 20 lldem ••• 1922Pernudo ío P<':rez••••••••• · · · · · · =1 20 lldem ••• 1922 Por rf:l1l1lr f! afien.Otro ••••• I'rancisco Aguado Jlltartíll •••• · · · · · · 20 1 ídem ••• ~i de serYlcio enOtro ••••• Oregorlo Rodríguez Robles••
· · · · · · :1 20 1 Idem•••
1 filas.
Otro•••• , Ma.rcelino Delgado Revilta ••
· · · · · ·
20 1 Id"", ••• 1922
Madrid 21 junio de 1922.-Zabla.
•
